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saZprar
Na uzorku od 955 udenika oba spola osmih razreda zagrebadkih osnovnih Skola ispitane su
relacije izmedu Elsenckovih dimenzija lidnosti i djetetove percepcije komunikacije sa svo-iim odevima
i rnaJkama. Dimenzije lidnosti prociJenjene su pomoiu upitnika koji se sastojao od tri skale liinosti (E,
N i L) preuzete Z Dysenckovog upitnika JEPI, kojima je pridodana skala P. Upitnik o komunikaciji
konstruiranje za ovo ispitivartje. NJega su takoder ispunjavala sarna djeca, a trebao bi opisivati naiin
na ko.ii djeca doZivljavaju komunikaciiu s oba rodite[a. Upitnik se sasto.ii od 30 vari.iabli Likertovog
tipa, koje su udvostrudene: djeca su proc.jenjivala odvojeno odnos s majkom i ocem. kovedena.je
faktorska analiza na svim upitnicima; u prostoru lidnosti ekstrahirani su faktor neuroticizma,
socijabilnosti, impulsivnosti, psihoticizma i faktor skale laZi, a u prostoru komunikacije ekstrahirano
ie lO faktora: 1. otvorenost komunikaciie s ocem, 2. represivnost roditelja, 3. otvorenost komunikaci.je
s maikom, 4. "lassez faire" odnos roditelia i djeteta, 5. medusobno podrZavanie dlanova obitel-ii, 6.
emocionalne reakci.ie roditel.ia na d.jetetovo ponaSanJe, 7. pov.lerenje prema majci, 8. slobodno
izraiavar$e osobnosti d.ieteta, f . igra s djetetom i lO. odbijanje komunikacije od strane roditelia. Na
faktorskim rezultatima zatim.ie provedena regresi.jska analiza, s laktorima lidnosti kao kriterijskim
varijablama. Rezultati su pokazali preteZno niske relaci.je skupa prediktora i kriterila, pri demu je
relativno najvi5a veza sa faktorom neuroticizma, zatim s l'aktorom skale laZi, dok su relacije prediktora
i faktora psihoticizma, soci.iabilnosti i impulsivnosti znatno niZe. Smjer veza je uglavnom odekivan;
globalno "nepovoljni.ja" obiteljska atmosfera povezana je sa viSe neurotsklh simptoma, donekle s ne5to
viSe simptoma psihoticZma te s tendecijom ka 'davanju socijalno poZeljnih odgovora, dok su faktori
koji tvore dimenziju ekstraverz[je u wlo niskim relacijama sa skupom prediktora.
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1. trvoD
Kao Sto je poznato, Eysenckova teorija
(1970, 1977) pretpostavlja da se lidnost
formira u interakciji faktora herediteta i
okolinskih faktora. Genetski kodovi
predstavljaju predispoziciju za razvoj
odredene stmkture lidnosti, do kojega dolazi
tijekom procesa socijalizacij e pojedinca. Ovaj
se proces, koji je, prema Eysencku, u osnovi
proces kondicioniranja, odvija pod uqecajem
niza faktora - obitelji, vrSnjaka, Skole, medija,
itd. O njihovoj interakciji s pojedincem ovisi
na koji nadin ie se razviti naslijedene
predispozicije. Tako ie, na primjer,
predisponirani neurotik trebati mnogo manje
nepovounih podraZaja iz okoline da bi razvio
neurotske simptome od pojedinca sa
stabilnom neurofizioloSkom osnovom. Ova
teorija, medutim, pretpostavlja da je utjecaj
herediteta na formiranje licnosti prilidno velik
i da je utjecaj faktora okoline manji nego Sto
se to obidno misli.
Slidno tome, Rose (1995) razmatra
kontroverznu tvrdnju nastalu na polju
genetike da je obiteljska sredina irelevantna
za ishod djetetovog razvoja. Ovakvo uvjerenje
ima temelj u podacima o adopciji, koji su
Izvornl znanstvent dlanak
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pokazali da se prilikom odvajanja djece od
shizolienih majki po rodenju i njihove
adopcije u dmgim obiteljima ne smanjuje
rizik z.a ranroj bolesti. Takoder, istraZivanja
usmjerena na diferencijalna ponaSanja braie
koja dijele istu sredinu dovela su do
zakljucka da je slidnost braie, te roditelja i
dj e ce pre te Zrrc reanltat zaj ed nidkih gena ; iako
iskustva iz okoline utjedu na razvoj
individualnih razlika, relevantna su samo
iskustva jedinstvena za pojedinca, a ne ona
podije4-ena unutar obitelji.
Ovakvom se stajaliStu suprotstavlja
Goodman (1991) koji tvrdi da pretpostavke i
metode behavioralne genetike uveiavaju
vaZnost jedinstvenih okolinskih iskustava i
minimiziraju utj ecaj zajednidke, obit.eljske
okoline. kwin i sur. (1993) utvrdili su putem
procjena neutralnih promatrada slidnost
medu braiom preveliku da bi se mogla
objasniti samo zajednidkim genima. Conger
(1991:35) takoder istide da genetske
predispozicije cesto mogu biti -nadjadane"
okolinskim utjecajima. Prirodno srameZljivi
pojedinci tako mogu postati agresivniji, a
represivna iskustva mogu prouzroditi da
ekstravert postane oprezan i povuden.
Od svih navedenih faktora koii
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sudjeluju u procesu kondicioniranja djeteta,
vjerojatno je najvaZniji njegova obitelj. Ona
je prva sredina u kojoj dijete Zivi, u kojoj ono
naudi prve kondicionirane odgovore, odnosno
oblike interakcije s okolinom; vremenski
raspon njenog utjecaja je veoma dugaeak, i
djelovanje svih ostalih dimbenika
socijalizacije samo se nadovezuje na ono Sto
se dogodilo u obitelji. Kako su to izrazili
Kratocski i Kratocski (199O:113), di.iete tt
obitelji udi o kultun,rawija osobine lidnosti,
lbrmira karakter i upoznaje se s moralom.
Ove cinjenice trebale bi govoriti u prilog
hipotezi o znacajnoj ulozi obitelji u razvoju
lidnosti pojedinca. Tako Bickhard i
Christopher (1994) navode da modeli ramoja
licnost.i u pravilu pretpostavljaju jak utjecaj
ranih iskustava na kasniji razvoj lidnosti.
Dvaluirajuci razvoj karaktera u svojoj
longitudinalnoj studiji na uzorku studenata
s Berkleya, Block (1971 - prema McCord,
1979) dolazi do zaktj-ucka da bez ikakvih
lzuzntaka postoji nedvosmislen odnos iznedu
obiteljske atmosfere i kasnije strukture
karaktera. McCord (1979) ispituje utjecaj
varijabli obiteljske atmosfere na kasnije
kriminalno ponaSanje. Njeni rezultati,
potvrdili srr, izmedtr ostalog, da roditeljsko
pona5anje ima znadajan utjecaj na kasnije
po na Sanj e. Predikcije kriminaliteta u od rasloj
dobi bazirane na poznavanju obiteljske
atmosfere pokazale su se tocnijima od
predikcija baziranih na kriminalnim
dosijeima maloljetnika.Varijable koje su se
odnosile na roditeljske karakteristike i odgoj
djece objaSnjavale su oko 3Oolo varijance u
predikciji broja osuda za imovinske i krvne
clelikte. Najutjecajniji prediktori bili su
nadzor djeteta u obitelji, ljubav majke prema
djetetu i konllikt izmedu roditelja.
U ovome radu nastojali smo iznaei
relacije izmedu Eysenckovih dimenzija
licnosti i djetetove percepcije komunikaciie
sa svojim oeevima i majkama. Dostupne
informacije o studijama na tom podrrdjtr
nisu jednoznatne, ali podrZavaju hipotezu
prema kojoj ie teveze biti sliedeieg smjera:
nepovoljna obiteljska atmosfera trebala bi biti
pove?.ana s poveianim brojem simptoma na
dimenzijama neuroticizma i psihoticizma.
Takoder, otvorena i podrT;avajuia atmosfera
i odnosi trebali bi biti u vezi s ekstravertnim
oblicima pona5anja.
MoZemo, dakle, pretpostaviti da ie
komunikacija dijete-roditelj, kako je
doZivlj avaju dj eca, obj aSnj avati odredeni dio
varijance u formiranju lidnosti; ovaj rad




IstraZivanje je provedeno na uzorku
udenika osmih razreda zagrebadkih osnovnih
Skola, pri demu su Skole izabrane metodom
sludajnih brojeva. U svakoj Skoli ispitani su
udenicijednog osmog razreda koji je takoder
izabran putem slucaja. Radi se, dakle. o
sludajnom grupnom uzorku ko-ii, smatramo,
valjano reprezentira populaciju na koju se
odnosi. Ukrrpno je ispitano lO23 ucenika. U
obradu su ukljuceni ispitanici koji su u
potpunosti ispunili oba upitnika (izos tavlj eni
su udenici s .jednim roditeljem). Tako je
konadan uzorak za ovo istraZivanie brojao
955 ucenika oba spola (otprilike podjednak
broj djecaka i djevojdica).
MJerni instrumenti
Dimenzije lidnosti procijenjene su
pomoiu upitnika koji se sastojao od tri skale
lidnostj (E, N i L) preuzete iz Bysenckovog
upitnika JEPI, kojima je pridodata skala P.
Skale E i N sastoje se od po 24 cestice, skala
P od 17 destica, a skala Lod 12 cestica. Zbog
relativno niskih standardnih mjera
ponzdanosti (rttN -- .82, rttE = .48, fi-tP = .54,
rttl- = .15) skala E, P i Lodlucili smo rezultate
ispitanika izraziti kao rezultat.e na glavnim
komponentama skala. Pri tome, na skalama
N, P i L ekstrahirana je po jedna znadajna
glavna komponenta, a na skali D dviie.
Prethodna faktorska analiza (Budanovac. u
rukopisu) pokazala je da je prva glavna
komponenta definirana preteZno desticama
socijabilnosti, a druga impulsivnosti.
Cronbachovi alpha koeficijenti pouzdanosti
faktora uglavnom su zadovoljavajuii - N
alpha =.80, Soc. alpha =.66, Impuls. alpha
=.58, P alpha=.7 4 i L alpha =.63.
Upitnik o komunikaciji konstmiran je za ovo
ispitivanje. Njega su takoder ispunjavala
sama djeca, a konstmiranje tako da ukazuje
na nadin na koji djeca doZivljavaju komuni-
kaciju s oba roditelja. Prostor djetetovog
doZivljaja komunikacije obuhvaien je
varijablama prikazanim u obliku twdnji. 29
varijabli je udvostmdeno, pri demu se jedna
odnosi na odnos djeteta s majkom, a druga
na njegov odnos s ocem. Dvije varijable
odnose se na cijelu obitelj. Upitnik sadrzi
ukupno 60 varijabli Likertovog tipa (f -5) ko.je
mjere ispitanikov stupanj slaganja s
pojedinacnim fimdnjama o obiljezjima njegove
komunikacije sa svaldm od roditeg*a.
Ranije provedena faktorska analiz,a (Tasii,
Budanovac: Relacije djetetove percepcije unutarobiteljske koni,unikacije i Elsenckovih dimenzija fienosu
1994) uz koriStenje orthoblique rotacije
ekstrahirala je 10 faktora koji su definirani
na s[edeii nadin: l. otvorenost komunikac{je
s ocem (Cronbach alpha=.87); (viSi rezultat -
otvorenija komunikacija) 2. represivnost
roditelja (alpha=.76); (viSi rezultat -
represivniji odnos) 3. otvorenost
komunikacije s majkom (alpha=.88); (viSi
rezultat ozrta(ava loSiju komunikaciju) 4.
'lassez faire" odnos roditelja i djeteta
(alpha=.64): (viSi rezultat - slobodniji odnos)
5. medusobno podrZavanje dlanova obitelji
(alpha=.87); (viSi rezultat - izraZenije
podrZavanje) 6. emocionalne reakcije roditelja
na djetetovo ponaSanJe (alpha=.61); (viSi
rezultat - emocionalno prihvaianje djeteta)
7. povjerenje prema majci (alpha=.49); (viSi
rezultat - veie povjerenje) 8. slobodno
imaiavanje osobnosti djeteta (alpha=.S4) ; (viSi
rezultat - dijete manje Tzrai,ava osobnost) 9.
3.1. Neuroticizam
Rezultati regresijske analize pokazuju
statistidki znadajnu, osrednju multiplu
korelaciju sustava prediktora i neuroticizma
{smjer faktora neuroticizma je takav Ca viSi
igra s djetetom (alpha=.712); (viSi rezultat -
nije bilo igre) i 10. odbijanje komunikacije od
strane roditelja (alpha=.8o); (viSi rezultal -
odbijanje) .
Ovi su faktori posluZili kao prediktori
rezultata ispitanika na skalama lidnosti.
Metodom regresijske analizn pokuSali
smo utvrditi relacije izmedu prostora
komunikacije i Eysenckovih dimenzija
lidnosti, kako bismo utvrdili kolika je njihova
prediktorska vriJednost.
3. REZULTATI
Rezultati regresiJske analize pokazali su
osrednje i niske korelacije ispitivanih prostora
iako su svi koeficijenti multiplih korelacija
statisticki znadajni, zbog velikog broja
ispitanika.
rezultat znadi izostanak simptoma). Deset
faktora komunikacije u obitelji objaSnjava
l60lo varijance u formiranju neurotskih
simptoma.
Tabllca l, Betaponderiikorelacije predilctora s l<ritefiem/Beta-ponders and" correlations













Multipla R2 - o.t622g2sz4
Multipla R = 0.4C2855277
F-omjer za R = 18.346601288
d.f.l = lO , d.f.2 = 947 , Vjerojatnost znacajnosti F-omjera = O.OOOOOO
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Pregled tablice 1. Pokazuje koji
prediktori u najveioj mjeri doprinose ovoj
relaciji. Radi se o faktorima 5, lO, 6, i 8, koji
imaju relativno najviSe korelacije i beta
pondere, te faktoru I, zbog korelacije.
Najbolji prediktori neuroticizma su, dakle.
medusobno podrZavanje dlanova obitelji,
odbijanje komunikacije od strane roditelja,
emocionalne reakcije roditelja na ponaSanje
djeteta i slobodno izraZavanje osobnosti
djet.eta. Faktor otvorenosti komunikacije s
ocem takoder stoji u korelaciji s
neuroticZmom, ali njegovbeta ponderje vrlo
niz-ak.
Nepostojanje medusobnog podrZavanja
u obitelji i pozitivnog emocionalnog
prihvaianja djeteta, sputavanje njegove
osobnostj, odbijanje komunikacije s djetetom
3.2. EkstraverziJa - sociJabilnost
U sludaju kada je kriterijska varijabla
socijabilnost, faktori komunikacije imaju
mnogo slabiju prediktorsku vrijednost.
Multipla korelacija iznosi svega .23, a skup
prediktora obja5njava 5olo varijance. [Vi5i
rezultat na faktoru oznadava slabiju
socijabilnost.)
Jedini faktori koji imaju odredenu
prediktivnu vrijednost su faktori 5 -
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te loSa komunikacija s ocem, dini se,
pogoduju formiranju neurotidnog sklopa
licnosti. Ipak, moramo na ovom mjestu
spomenuti joS jedan potencijalni razlog neSto
viSih relacij a neurotici zma i relacij a rod itelj -
dijete koji spominju McCrae i Costa (1988).
Provodeii slidno istraZivanje, oni dolaze do
zakljudka da neuroticni pojedinci moZda
doZivljavaju svoje roditelje u loSijem svjetJu,
Sto dovodi do porasta korelacije. Takoder.
iznose pretpostavku da je dijete visoko na
neuroticizmu - anksioznije, iritabilnije i sl.
- teZe voljeti nego dobro prilagodeno dijete.
(Ovo objaSnjenje moZda bi se moglo
primijeniti i na dimenziju psihoticizma. ali u
na5em sludajnom uzorku razina
psihoticizma vjeroia I r r o nije rl ovolj no visoka
da bi se to odrazilo na ispitivane relacije.)
medusobno podrZavanje dlanova obitelji i 9 -
igra s djetetom. SmJer veze je odekivan:
socijabilnija ie bifl dJeca 1z obitelji u kojima
postoJi medusobno podrZavanje, s kojima su
se roditelji igrali. U takvim obiteg-ima djeca
vjeroJatno bo[e nauee komunicirati s drugim
osobama.
Tablica 2. Betapondertikorelncije predildora s laiterijem/ Beta-pnd.ers and correlr;ttions













Multipla R2 - o.o544oo827
Multipla R = 0.233239849
F-omjer ?AR = 5.448141757
d.f.l = lO , d.f.2 = 947 , Vjerojatnost znadajnosti F-omjera = O.OOOOOO
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3.3. Ekstraverzlta. - Impulslvnost
Tabela 3 . Beta pnderi i korelaQje predtldora s lciterijem/ Beta-pnders and correlatians













Multipla R2 = 0.036318170
Multipla R = 0.190573266
F-omjer ?a R= 3.568948326
d.f.I = lO , d.f.2 = 947, Vjerojatnost znadajnosti F-omjera = O.OOO2
Relacije su joS slabije u sludaju kada
je kriterijska varij abla impulsivnos t. Sustav
prediktora objaSnjava svega 3olo varijance;
gotovo da i nema prediktora kojeg bismo
mogli posebno izdvojiti.
Ovako niske relacije komponenata
ekstraverzije i prediktorskih varijabli
vjerojatno su dijelom rezultat nedostataka
skale ekstraverzije (relativno slabije mjerne
Momiroviia i suradnika (1982, 1984) i
modaliteta poremeiaja u ponaSanju, takoder
na nzorku djece osmograzreda osnorme Skole
(Budanovac, 1995). U tom ispitivanju,
pokazalo se, izmedu ostaloga. daje regulator
aktiviteta, koji odgovara dimenziji
ekstraverzije, u veoma niskim korelacijama
sa svim oblicima ispitivanih pona5anja.
SadaSnji rezultati, dini se, joS jednom
potkrepljuju pretpostavku po kojoj je ova
dimenzija u najveioj mjeri odredena




Mogli bismo, medutim, usporediti ove
reanltate s rezultatima ispitivanja relacija
dimenzija licnosti konativnog modela
osobito faktora
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3.4. Pslhoticizam
Tabela 4. Betapondertikorelncije predildora s laiterljem/ Beta-ponders and correlntions













Multipla R2 = 0.082336650
Multipla R = 0.286943635
F omjer za,R= 8.496885857














Multipla korelacija skupa prediktora i
faktora psihoticizma takoder je relativno
niska, a u definiciji odnosa mogli bismo
izdvojiti prediktore broj 3 - otvorenost
komunikacije s majkom i 5 - medusobno
podrZavanje dlanova obitelji. Smjer veza
pokazuje da razvoju simptoma psihoticizma
pogoduje loSija komunikacija s majkom i
nepostojanje podrZavanja u obitelji. Visina
ovih korelacija, naravno, onemoguiava
dono5enje dvr5iih zakljudaka o prirodi ove
relacije.
Ove, relativno niske povezanosti skupa
prediktora s rezultatima na testovima lidnosti
(osim testa neuroticizma) na prvi pogled
navode na zakljudakda komunikacija unutar
obitelji nema izrazito veliku ulogu u
lbrmiranju lidnosti, Sto bi govorilo u prilog
hipotezi o veioj vaZnosti hereditarnih faktora.
Do slidnih rezrtltata doSli su i McCrae i Costa
(I988) koji takoder izvje5iuju o niskim
povezanostima odnosa roditelj-dijete i
osobina lidnosti definiranih u terminima big-
five teorije u odrasloj dobi, te zakljuduju da




Ipak, ne smijemo zaboravit-i jedan
dimbenik koji bi mogao sistematski utjecat.i
na smanjenje korelacije izrnedu ispitivanih
prostora. Teorija jasno pretpostavlja da ie
osoba s veiim genetskim potencijalom za
razvoj odredenog sklopa lidnosti trebati
mnogo manje podraiaja iz okoline da bi se
on razvio (npr., potencijalni neurotik razvit
ie simptome neuroze dak i u povoljnijem
okruZenju od pojedinca sa slabom
predispozicijom za razvoj neurotizma, i
obratno, osoba sa niskom predispozicijom
neie razviti simptome neurotizma dak i u
mnogo nepovoljnijoj sredini za razvoj.) lz
ovoga se nameie zakljudak da obje osobe, i
onaiz loSijih ionarzpovoljnijih uvjeta mogu
postiii isti rezultat na testu licnosti, zbog
razliditog nasljednog potencijala za razvoj
odredenih osobina, odnosno simptoma.
Dmgim rijedima, isti ishod na testu licnosti
moLe se vezati uz razlidite obiteljske
atmosfere. Ukoliko je tako, ta se dinjenica
neizostavno odraZava na smanjenje
korelaciia. Da bismo, dakle, dobili pravu sliku
o poveanosti komunikaciJe unutar obitelji i
Budanovac: Relacije djetetove percepcije unutarobiteljske korr:.unikacije i Eysenckovih dimenzila lidnosti
Tabeta 5. Betapnderiikorelnclje predildaras lciterljem/Beta-ponders and.anrelatiorlsbefixeen













Multipla R2 = 0.140615313
Multipla R = 0.374987084
F-omjer za.R= 15.49512f 5O5
d.f.1 = lO , d.f.2 = 947 , Vjerojatnost znadajnosti F-omjera = O.OOOOOO
dimenziJa lidnosti, moralibismo r:zeti u obzir
i faktor herediteta.
Drrgi nzlogniskih korelac{a moze biti
taj Sto je prostor obiteljske komunikacije
kako ga doZivljavaju djeca zapravojedan uZi
segment cjelokupne obiteljske situacije.
Potpuniju sliku dobili bismo prikupljanjem
podataka o percepciji samih roditelja, pa i
podaci prikupljeni od objektivnih
promatrada. U ovom istraZivanju, na Zalost,
bili su dostupni samo podaci o djeCjoj
3.5. Skala laZt
Rezultate ove analize razmotrit iemo
imajuii u vidu neka novija shvaianja o
prirodi skala lan. V novije wijeme, (F\rnham,
1986) postoji stajali5te da skala laZi mjeri
zasebnu dimenziju ili osobinu lidnosti.
Postoje dvije glavne definicije ove hipotetske
dimenzije lidnosti - ona se promatra ili kao
indeks socijalne prilagodljivosti
konformizma (Massey, l98O; Birenbaum i
Montag, 1989) ili kao mjera nedostatka uvida
u sebe (Brown i Kodadek, 1981 - prema Katz
i Francis, 1991). McCrae i Costa (1983)
zakljucuju da ove skale zapravo takodermjere
odredenu osobinu lidnosti i da nisu od velike
koristi kao supresor varijable za korigiranje
percepciji.
Osim svega navedenog, ne treba
zaboraviti niti da odredeni postotak varijance
u formiranju licnosti objaSnJavaju i dn-rgi
faktori socijalizacije - wsnjaci, Skola, mediji
itd. Ukoliko pretpostavimo da hereditet
objaSnjava najveii dio varijance, biti ie
jasnije za5to su veze izmedu ispitivanog
prostora i dimenzija lidnosti relativno niske.
reztultata drugih skala.
Korelacija skupa prediktora i rezultata
ispitanika na skali laZi lznosi.37, od dega je
veia jedino multipla korelacija prediktora i
skale neuroticizma. Ukoliko bismo
promatrali ovu skalu kao mjerilo
'uljepSavanja" rezultata na ostalim
upitnicirna, mogli bismo doii do zakljudka da
su ispitanici zaista do odredene mjere davali
laZne socijalno poZeljne odgovore. Ako, pak,
prihvatimo postavku o specilicnoj osobini
licnosti, rezultati regresijske analizn pokazuju
nam koji su lhktori obiteljske komunikacije
najpovezaniji sa ovom osobinom.
Smjer kriterijskog faktora je takav da
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viSi rezultatznadi 'uuepSavanje" odgovora u
smislu veie socijalne poZeljnosti. Kao
prediktore koji u najveioj mjeri doprinose
ovoj vezi, mogli bismo izdvojiti faktore broj
1, 3, 4, 5 i 7. Analizarelacija pokazuje da ie
manje sklona davaniu socijalno poZeljnih
odgovora biti djeca koja imaju otvoreniju
komunikaciju s ocem i majkom, dija se obitelj
medusobno podrZava, u kojoj vlada "lassez
laire" atmosl'era, ali koja imaju manje
poq'erenja u majku.
Prema uobidajenom shvaianiu skale
laZi, korelacija s prediktorima govori o
odredenom stupnju "uljepSavanja" odgovora
na upitniku komunikacije. Prema hipotezi o
posebnoj osobini lidnosti, djeca koja Zive v
otvorenijoj atmosferi imaju manju potrebu
da daju socijalno poZeljne odgovore i takav
rezlultat dini se logidnim - otvoreniji odnosi
rodit.elja s djecom doprinose iskrenijoj
komunikaciji. Ostaje nejasan jedino faktor
povjerenja u majku; smjer njegove relaciie
suprotan je od smjera relacija ostalih
prediktora. Za sada nemamo dovoljno
podataka za pokuSa.i objaSnjenja ovog
rezultata. U nekom buduiem istraZivanju
moZda bi trebalo pokloniti viSe pozornosti
ovom podatku.
Na kraju, mogli bismo zakljuciti da
rezultati koje pmZa ova studija uglavnom
odgovaraju odekivanjima, posebno po pitanju
smjera relacija. Relativno slaba povezanost
ovih prostora takoder-je razumljiva u svietlu
teorijskih postavki i odredenih nedostataka
ovakvog istraZivanja. Todniji uvid u pravo
stanje stvari zasigurno bi pmZila studija u
kojoj bi se mogao izmjeriti, odnosno izolirati
utjecaj herediteta, te koja bi ukljudivala viSe
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PRIII)G: Upttntk o Aomunlkac$l
VARIIABLA SKRACENA
OZNAKA
1. |a sa svojorn rnajkorn raggovaram o svojem slobodnom vternenu. SLORAM
2. Kada sarn zbog nedeg ljut moja rxrajka irna razumijevanja. LURAZM
3. Kada udinirn ne5to lode, moja majka viie na mene. LOVIEM
4. Moja majka mi pomaie da bolje razurnijern sarnog sebe. PORAZM
5. fa sa svojorn rnqikorn razgovararn o srzojirnprcblernirna. PRORAM
6. Kada udnirn neito loSe, rnoja mi malia neSto zabrani LOZARM
7. Moja rne majka srnatra ravnopravnirn ilanom obitelji. RAVELM
8. Kada s rnajkorn razgovararn o nedern vainorn, taj razgiovor zavriava
sdorn
RASVAM
9. )a sa svojorn majkorn razgpvaram o svakodnevnirn dogad4iirna. DOGRAM
10. fa sa svojom rnajkom razgovaraxn o svojem Jliolovanju. Sxonruvt
11. Kadaudinim ne3to loie, rnojame majka istude. Loruer\4
12. IGda uffnirn nedto lo5e, rnoja maflia razgovara sa mnorn o rnojirn
poshrpcima
LOPOSM
13. Kada udnirn ne5to loie, mojarnajka mi objainjavagdje sarnpogrijeiio. LOBASM
14. Kadaudnirn ne5to lo5e, mojame rnafliakazni. LOKAZM
15. Moja rne majka prihva6a onakvog kaliav jesarn PRIHAM
16. ]a sa svojom mafkom nrogU ra2govarati o wojirn uvje.renjinm a cla rni pri
lomenije nerrgodno.
I.IVRAZM
17. Mislirn da wojoj majci mogu re6i ono Sto zaista osje6am i rnislirn o nekim
stvarima.
ZAOSBM
18. Kada udinirn neito loie, moja rnajka plade. LOPLAM
f 9. Wijek mogU raiunafi na majinu porno6. RAEPOM
20. Kadaudinimneitoloie, rnoja rnajka se ponaSa km daniStanisarnuiinio, LOMSM
21. Moja mafliauvaZava rno.p miiljenje. MOMISM
22. Moja rni majka dozvo[iarza da radim srre Sto Zelirn RAALM
23. TeSko rrri je s rnafiorn mzgovarati o bilo iernu. RAZTEM
24 Moja mafl<a rni ne dozvoljava da zavrSirn ono 5to sam ielio re6i NBZAVM
25. Moja majka se sa rnnorn voljela igrati. IGRAM
26. fa sa svojorn rnajliom razgpvalarn o wojirn stavovima i razrniS[iar{irna. MISRAM
27. Moja rnajlia irna srzoje problerne pa je ja ne optere6ujern sa svojirna. POBI,EM
28. fa sa svojorn rnajkom razgovararn o svojim osjefajima. OSRAZM
29. fa sa svojorn majkom razgovariun o svojirn prijateljirna. PRIRAM
50. etnovi moje obitelji rnedusobno se podrZavaju u te3kim vrernenirna ei,epona
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VARIJABLA
1. Ja sa srzojirn ocern razgovamrn o svojern slobodnorn vre[pnu.
2. Kada sarn zbog nedeg ljut, rnoj otac irna razurnijevanja
5. Kala udinirn neSto loie, rnoj otac vide na mene.
4. Moj otac rni pornaZe da bolje razumijem samog sebe.
5. Ja sa srojim ooem tazgovararn o svojirn problemirna.
6. Kada udinim neito lode, rnoj mi otac nedto zabrani.
7. Moj rne otac srnatra ravnopravnirn dlanom obite[li.
B. Kada s ocern razg:ovaftiln o nedern vaZnorn, tai razgovor zavrSava
sdorn
9. fa sa svojirn ooern razgovararn o srrakodnevnirn dogadajirna.
10. fa sa svojirn ocem razgovararn o svojern Skolowanju. Sxonao
I 1. Kada udinirn neito loie, rnoj me otac ishrie. LOTUCO
12 Kada udinim neito lode, rnoj otac razgovara sa mnorn o rnojirn
poshrpcima
LOPOSO
I 3. Kada uiinim neSto lode, rrnj otac rni objainjava glje sarn pogrijeiio. LOBASO
14. Kadaudinim neStolo5e, moj rne otackazni.
15. Moj rne otac prihva6a onakvog kakavjesam.
I 6. fa sa srrcjirn ocern rrngtr mzgo\rarafi o svojim uvjerenjirna a da rni pri
tornenije neugodno.
17. Mislirn da svorn ocu rnogtr re6i ono Sto zaista osp6am i mislirn o nekim
stvarima
lB. Kadauiinirn neito loie, rnoj otac je nesretan LOPLAO
19. Wijek mogu radunati na oievu porno6. RAEPOO
20. Kada udinirn neito lo5e, moj otac se ponaia kao da niita nisarn udinio.
2 1. Moj otac uvaZava rnoje miSljenje.
22. Moj rni otac dozrzoljava da radirn srre 3to ielirn RA.reLO
23. Teiko rni je s ocern razgorrarati o bilo dernu. RAZTEO
24. Moj otac rni ne dozrmljava da zarriirn ono 5b sarn Zelio re6i NEZAVO
25. Moj otac se sa mnom rolio igrati. IGRAO
26. |a sa srrcjirn ocern razgovaftmr o svojirn stavovirna i razrni3[ianjima MISRAO
27. Moj otac irna sroje problerne pa ga ja ne optere6ujern sa svoJima
28. fa sa srojirn ooern razgovaftun o svojim osje6ajirna
29. fa sa srmjirn ocern razgovararn b svojirn prijateljima PRIRAO






























Budanovac: Relaci.je d.ietetove percepcije unutarobiteliske kon'tunikaci.ie i Eysenckovih dimenzi.ia lidrrosti
REII\TIONS OF CHILD'S PERCEPTION OF COMMI'MCATION WITHIN THE FAIVIILY AT\ID
DYSENCK'S PDRSONALITY DIMENSIONS
SUMMARY
The lamily is probably the most important of all the thctors participating in the child's
socialization process. It represents the child's lirst environment, where the child learns lirst conditionecl
answers, i.e. lbrms of interaction with tris surroundings; the tirrle span of farnily inthrencc is very krng
and the efiebt of all ol.her lhctors of socialization is later sirnply addecl to what has alreacly happenecl
within the farnily.
In this study we have tried to lind the relations betwecn Eysenck's personality clirncnsiorrs
and the child's perception of cornrnunication with his parents. Ttre available inlbrrnation about ottrer
relevant studies, although not uneqr-rivocal, support the trypothesis according to which ttrese relations
will have lbllowing direction: ttrere strould be a correlation between ttre unlhvourable larnily atrnosphere
(environment) and trigher nurnber of s5nnptorns within the dirnensions of neuroticisrn and psyctroticism.
Similarly, the extrovert lbrms of behaviour should be correlated to tlre open and support.ing atrnosphere
and relationships within the lamily.
We <;an, therelbre, assllrne that child-parent cornrnunication, as cxpcricnceri by r:hildren, sirall
provide the explanation lirr a cert.ain parl. of varianc(: in personality lbrrnation; ttris sl.rrdy shor.rlcl provide
the information about the strengtlt of thest: corrclations.
The experimerrtal sa-rnple corrsistecl of 955 sctrool children, both sexes, in the eighth $racle of
elementary school, fiorn several schools irr Zagreb. Personality dirnensions were evahrated by a
questionnaire, oornposed of three personality scales liorn Eysenck's JEPI Questiorrnairt: (Ext.raversion,
Neuroticism and Lie Scalc), wittr addition of Psychotic:isrr Scale P. '[lre Cotnrnunication Qucstiorrrraire
was specially <levisecl fbr this stucly. This Qtrcst.ionrrairc was also submitted to childrcn arrrl it was
supposed to provide the clescription of their perception of cornrmnic:ation with both parents. It corrsister.l
of 3O Likert. t54re variables, wtrich wcre dorrbled: <:hildren wert: evaluating separatr:ly their relationstrilr
with mot.trer arrd lhttrer. '[he factor analysis was carried uut. on all questionnaires; the fac:tors ol'
neuroticisrn, sociability, impulsivcness, psychotir:isrn antl ttrc lie-scale thc:tor were extrac:ted in ttrt:
personality area and the tbllowing l0 lhctors were e.xtract.ed in the area of cornrnunication: l. openness
of child-father courrnrrnication; 2. parents' repressiveness; 3. operlness ot child-rnol.hcr crornrnrrnic:ation;
4. "laissez laire" relationship betweerr the l)arerrts arrd thc c]rikl; 5. umtually supporting attil.trr.lt: ol'
t'arnily members; 6. errtotional rea.rtior)s ol'parents to c:lrilcl's txrltaviottr; 7. t:orrfitlt:nc:c anrl tnrst irr
relationship witlr rnother; 8. liee exprcssion o1'c:hilrl's personalil.y; 9. playirrg togettrer; lO. 1;arents
relusing cornmrrrrir:ation. Thc thctors rcsrllts wcre then strtrjcc:tccl i.o rcgression iuralysis witlr pt::rsorrality
lhctors as criterion variables. Thc obtaincd results lravr: shown rnostly krw relatiorrs ol' prcrlir:tors-
criteria group with relatively hi$hcst rclatiort with trt:trroticisrrt thc.:tor, alter whir:h tirllows tlrr: lit:-sr:alc
lactor, while ttre predictors relatiorrs with thct-ors of psyc:troticisrn, sociability and inrprrlsiverrr:ss wcrt)
considerably lower. Relations direction was essent.ially as antic:ipaterl: gt:ncrally "k:ss fhvorrrablc"
family atmosphere is correlater-l with nrore rreurol.ic symptoms, with relatively rnore syrnptoms ot'
psychoticisrn ancl with a tenrlency 01'giving socialy dcsirable answcrs, while lhe thctors tirnning
extraversive dimension art: in very low relatiotts witlr tlre groull of prc:dictors. The results otl'erc<l by ttris
study essentia.lly c:orrespond to what was ex1;ectr:d, r:specially regarding relations clirr:ction. Rclalivi:ly
weak correlation between thcse areas is also trnderstarrdable irt thc liglrt ot' ttreort:tical tl-rt:st:s arrd
certainshortcornings<;fthistl4reolrescarch. More1;reciscirrsightintotlx:realsituat.ion<:orrlrlccrtainly
be gairred by a strrdy which would inc:hrrlt: llrc rrrcasrrring, i.c. isolating ol tht: inlhrerrc;e ol'heretlity arrrl
greater nurnber ot' clill'ert:nt sollrces ol' inlirnrration c:orrr:erning thc atmosphere within {hrrrily.
Key words: Eysenck's personalit.y (lirrrerrsions, drilcl-Jrarents cornmunication, aclolescents
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